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Харківська державна академія фізичної культури 
Теоретичні засади дитячо-юнацького та резервного спорту в Україні
Анотація. Мета: вивчення теоретичних засад дитячо-юнацького та резервного спорту. Матеріали і методи: моногра-
фії, дисертаційні роботи, автореферати дисертацій, наукові статті, публікації; методи: аналіз літературних джерел і докумен-
тів, методи системного аналізу. Результати: На підставі аналізу наукових праць провідних вчених радянського та сучасного 
періодів, таких як Б. Ашмарин, В. Бальсевич, Т. Бондар, О. Борисова, В. Волков, В. Філін, О. Вацеба, А. Нестерова, І. При-
ходько, Г. Путятіна, С. Родак, С. Стадник, Л. Чеховська, О. Шинкарук та ін., розкрито концептуальні положення дитячо-юна-
цького та резервного спорту, його структуру та особливості розвитку. Висновки: компіляція матеріалів наукових досліджень 
сприятиме подальшому науковому пошуку у напрямку вдосконалення дитячо-юнацького та резервного спорту в Україні.
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Вступ. У Концепції Загальнодержавної цільо-
вої соціальної програми розвитку фізичної культури 
і спорту на 2012–2016 рр. (розпорядження Кабінету 
Міністрів України від 31 серпня 2011 р. № 828-р) за-
значено, що одним з пріоритетних напрямів розвитку 
сучасного спорту є створення умов для розвитку дитя-
чого, дитячо-юнацького та резервного спорту і це не 
випадково, адже саме дитячо-юнацький та резервний 
спорт є основою розвитку спорту вищих досягнень. 
Дитячо-юнацький спорт є запорукою розвитку 
резервного спорту, а також умовою формування здо-
рового суспільства. Він вирішує не лишень оздоровчі 
завдання, а також вирішує важливі соціальні пробле-
ми, а саме забезпечує активний відпочинок дітей, 
допомагає заповнити дозвілля у вільний від навчання 
час, запобігає виникненню шкідливих звичок, вилучає 
дітей з вулиць, сприяє формуванню здорового спосо-
бу життя, допомагає дитині соціалізуватися у суспіль-
стві, самореалізовуватися, налагоджувати нові дружні 
стосунки, спілкуватися, розважатися.
На сьогоднішній день питання розвитку дитячо-
юнацького та резервного спорту досить широко пред-
ставлені в роботах О. Андріанової (2011), Н. Середи 
(2012), С. Стадник (2011, 2012), І. Петренко (2012), 
Г. Путятіної (2007) та ін. авторів, які розкривають особ-
ливості діяльності позашкільних навчальних закладів, 
таких як ДЮСш, СДЮшОР, шВСМ, а також спеціалі-
зованих навчальних закладів І–ІІ рівня акредита-
ції – училищ фізичної культури. У наукових досліджен-
нях О. шинкарук (2011), розглянута система відбору 
спортсменів і орієнтації їх підготовки в процесі бага-
торічного вдосконалення. У низці досліджень вивчав-
ся системний підхід до підготовки спортсменів, в яких 
обговорили окремі питання підготовки юних спорт-
сменів (О. Камаев, 2009, В. Платонов, 2004).
Слід зазначити, що більшість сучасних досліджень 
спрямоване на вивчення спеціалізованих навчальних 
закладів, які ведуть підготовку спортивного резерву, 
розглядається організаційна структура спортивних 
шкіл та училищ фізичної культури, умови їх функціо-
нування, напрямки їх діяльності, деякими авторами 
розроблені цільові програми вдосконалення діяль-
ності спортивних шкіл (Г. Путятіна, 2007) і училищ фі-
зичної культури (С. Стаднік, 2012), проте, в роботах 
сучасних авторів, не розглядалася проблема органі-
заційно-управлінських умов розвитку дитячо-юнаць-
кого та резервного спорту, що і зумовило вибір теми 
дослідження.
Зв’язок роботи з науковими програмами, 
планами, темами. Дослідження виконано згідно 
Тематичного плану науково-дослідної роботи Хар-
ківської державної академії фізичної культури на 
2011–2015 рр. за темами «Удосконалення підготовки 
спортсменів у технічних та прикладних видах спор-
ту», 2.5. «Удосконалення тренувального процесу в 
зимових видах спорту», 1.5. «Методологічні основи 
стратегічного розвитку сфери фізичної культури та 
спорту в регіоні» (державний реєстраційний номер 
0113U004615).
Мета дослідження: вивчення теоретичних засад 
дитячо-юнацького та резервного спорту. 
Завдання дослідження:
1. На підставі теоретичного аналізу розкрити 
структуру та особливості розвитку сучасного дитячо-
юнацького та резервного спорту.
2. Розглянути основні напрямки наукового по-
шуку вітчизняних та закордонних вчених щодо дитя-
чо-юнацького та резервного спорту.
Матеріал та методи дослідження. У ході до-
слідження було вивчено наукову літературу, а саме 
монографії, дисертаційні роботи, автореферати ди-
сертацій, наукові статті та публікації. У ході дослід-
ження використовувався комплекс наукових методів: 
а) аналіз літературних джерел; б) аналіз документів; 
в) методи системного аналізу.
Результати дослідження та їх обговорення. У 
законах України «Про державну підтримку молодіж-
них і дитячих суспільних об’єднань», «Про загальну 
середню освіту», «Про освіту», «Про позашкільну ос-
віту», «Про фізичну культуру і спорт», у нормативних 
документах – Національній програмі розвитку фізич-
ної культури і спорту, Національній програмі вихо-
вання дітей та молоді в Україні, Резолюції Генераль-
ної асамблеї Організації об’єднаних націй «Спорт 
як засіб сприяння освіті, здоров’ю, розвитку і миру» 
визначені актуальні завдання морального, духовно-
го, ціннісного розвитку підростаючого покоління, 
підготовки до активної творчості, соціально значущої 
та сповненої особистісного змісту діяльності дитя-
чого та юнацького колективів. Важливого значення 
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О. Вацебою, Е. Вільчковським, О. Жабокрицькою, 
М. Зубалієм, О. Куцом, А. цьосем, Б. шияном охарак-
теризовано педагогічні умови ефективного впливу по-
зашкільних спортивних занять на виховання фізичної 
культури учнів загальноосвітніх шкіл. цьому питанню 
присвячені численні праці російських учених (В. Баль-
севич, Н. Баришева та ін.) [16].
Як зазначає Т. Ніжевська у своїй науковій публікації      
«Теорія та методика дитячого та юнацького спорту як 
навчальна дисципліна у підготовці майбутнього фахівця 
з фізичної культури і спорту» (2008) [11], активна 
розробка актуальних питань юнацького спорту в нашій 
країні почалася в повоєнні роки і пройшла декілька 
етапів: від вивчення окремих розділів, що характерно 
для робіт 1951–1960 рр., до крупних узагальнюючих 
публікацій 1974–1980 рр. У роботах зазначеного 
часу головну увагу спеціалістів було сконцентровано 
на визначенні закономірностей, які властиві для 
підготовки дітей та підлітків у зв’язку з їх віковими 
особливостями. У цьому напрямку були досягнуті такі 
результати: встановлені основні етапи багаторічного 
тренування і раціональна спрямованість процесу 
тренування на кожному з них; обґрунтовані ефективні 
засоби та методи розвитку фізичних якостей; вивчено 
вплив занять спортом на організм юного спортсмена; 
розроблені питання відбору та спортивної орієнтації; 
визначені особливості методики занять з юними 
спортсменами різного віку та кваліфікації. 
Концептуальні положення розвитку дитячо-
юнацького спорту в Україні сформовано вітчизняними 
ученими радянського періоду, таким як Б. Ашмарин, 
В. Бальсевич, В. Волков, А. Гужаловський, Л. Матвєєв, 
В. Філін, Н. Фомін та ін., а також подано у фундаментальних 
працях сучасних українських теоретиків: М. Булатової, 
Л. Волкова, О. Демінського, Т. Круцевич, Г. Максименка, 
В. Платонова, К. Сахновского, Л. Сергієнка та ін. [15].
Сьогодні продовжено науковий пошук у 
напрямку оптимізації розвитку дитячо-юнацького та 
резервного спорту у нашій державі, про це йдеться 
у наукових публікаціях О. шинкарук «Формування 
погляду на розвиток дитячо-юнацького спорту 
шляхом аналізу діяльності спортивних шкіл за 
1996-2003 рр.» (2004) [21], А. Нестерової «Правові 
аспекти розвитку дитячо-юнацького спорту в Україні» 
(2008) [10], зокрема автори сходяться на думці, що 
найважливішими умовами розвитку спорту вищих 
досягнень та підвищення ефективності олімпійської 
підготовки є удосконалення системи дитячо-юнацького 
спорту в країні на основі сучасних даних науки і світової 
практики, це також підкреслює О. Вареник у своїй 
роботі «Особливості організації та розвитку дитячо-
юнацького спорту у різних країнах світу» (2007) [4]. 
Деякі аспекти формування спортивного резерву у 
олімпійських видах спорту в умовах комерціалізації й 
професіоналізації висвітлює О. Борисова у науковій 
статті «Теоретико-методологічні засади розвитку 
професійного спорту (на матеріалі тенісу)» (2013) [3]. 
Дослідженням визначено структуру дитячо-юна-
цького та резервного спорту в Україні [12–14; 19] (ри-
сунок). 
Вітчизняними науковцями виокремлюються 
складові сучасної системи дитячо-юнацького та ре-
зервного спорту. Зокрема у дослідженні О. Гонча-
ренко, О. Міщенко «Деякі питання профорієнтаційної 
діяльності у загальноосвітніх навчальних закладах» 
(2009), яке спирається на наукові доробки Л. Іва-
нова (2004) [7], Л. Липової, П. Замаскіної, В. Мали-
шевої (2007) [9], розглядається діяльність спеціалі-
зованих спортивних класів загальноосвітніх шкіл. У 
дослідженні розглядається питання профорієнтацій-
ної діяльності серед старшокласників спеціалізова-
них класів та підкреслюється позитивний ефект від їх 
високої рухової активності, про що свідчить високий 
рівень здоров’я цих учнів.
У наукових роботах Т. Бондаря (2009, 2010) де-
тально вивчено систему шкільних фізкультурно-спор-
тивних (оздоровчих) клубів. Автором доведено, що 
фізкультурно-спортивний клуб, як організація, що 
побудована за принципом учнівського самовряду-
вання, є надзвичайно ефективною формою роботи із 
школярами щодо виховання у них дієвого відношення 
до власного здоров’я та формування фізичної куль-
тури особистості, їм також науково обґрунтовано та 
розроблено організаційно-педагогічну технологію 
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менеджменту учнівських фізкультурно-оздоровчих 
клубів [2].
Значний масив наукових доробок складають пра-
ці присвячені діяльності дитячо-юнацьких спортив-
них шкіл. У роботах О. Андріанової (2012), Г. Путятіної 
(2008), І. Петренко (2012), І. Приходько (2009), Н. Се-
реди (2009) широко висвітлено організаційно-правові 
та економічні засади функціонування дитячо-юнаць-
ких спортивних шкіл України, виявлено фактори, що 
впливають на проведення спортивного набору, роз-
глянуто маркетингову діяльність спортивних шкіл у 
сучасних ринкових умовах.
Організації діяльності дитячо-юнацьких спортив-
них шкіл як складовій системи позашкільної освіти 
присвячено праці є. Баженкова, В. Бауера, С. Валяє-
ва, О. Жданової, Н. Жмарєва, Ю. Карпова, А. Малініна, 
А. Мішукова, А. Нестерової, С. Панаріна, С. Подобед, 
І. Самсонова, Л. Чеховської, В. Чистякова, Д. Переп-
льотчикова, О. шинкарук та ін. На сьогодні розгляну-
то питання вдосконалення матеріальної бази ДЮСш, 
стан нормативного забезпечення, навчально-трену-
вального процесу, кадрової та господарської роботи; 
висвітлено шляхи подолання існуючих організаційних 
недоліків сучасної системи ДЮСш [14; 16; 20].
Крім того, вітчизняні дослідники вивчали оздо-
ровчий та виховний компоненти дитячо-юнацького 
спорту, зокрема формування здорового способу жит-
тя та організацію виховного процесу в дитячо-юнаць-
ких спортивних школах. Так О. Свириденко у науковій 
праці «Педагогічні умови виховання здорового спосо-
бу життя підлітків у дитячо-юнацьких спортивних шко-
лах» (2010) [17] визначив зміст виховання здорового 
способу життя підлітків у ДЮСш (формування у підліт-
ків свідомості щодо збереження і зміцнення здоров’я; 
спільна діяльність батьків та тренерів-викладачів з ме-
тою виховання здорового способу життя; формування 
поглядів, переконань, ціннісних орієнтацій, емоційної 
сфери щодо здорового способу життя; відношення до 
навколишньої дійсності під час виховання здорового 
способу життя; самовиховання та самоконтроль) та 
принципи виховання здорового способу життя підліт-
ків у ДЮСш (активності, зацікавленості та змагаль-
ності; конкретності та перспективності; самостійності 
й ініціативи; цілеспрямований підхід до процесу вихо-
вання здорового способу життя; поєднання практич-
ної діяльності й праці з виховними впливами; взає-
морозуміння і гуманності; системності, погодженості 
виховних впливів на особистість підлітка).
Т. Ротерс та В. Мазін у науковій роботі «Постанов-
ка проблеми організації виховного процесу в дитячо-
юнацьких спортивних школах» (2012) [16] зазначено, 
що виконання завдань, покладених на ДЮСш держа-
вою, включає три взаємопов’язані аспекти: спортив-
ний (розвиток здібностей вихованців в обраному виді 
спорту, підготовка спортивного резерву для збірних 
команд України), фізкультурний (повноцінне оздоров-
лення, забезпечення змістовного відпочинку і дозвіл-
ля дітей та молоді, формування навичок здорового 
способу життя) і виховний (сприяння гармонійному 
вихованню, самореалізації вихованців).
Актуальним залишається питання розвитку резер-
вного спорту в Україні, який є похідною дитячо-юнаць-
кого спорту та дає підґрунтя спорту вищих досягнень. 
Зокрема в Національній доктрині розвитку фізичної 
культури і спорту [10] зазначено, що система резер-
вного спорту забезпечує підготовку спортсменів, які 
закінчили спортивні школи і мають реальні можли-
вості для досягнення високих результатів міжнарод-
ного рівня та успішної участі у Всесвітніх студентських 
іграх. ця система об’єднує спеціалізовані навчальні 
заклади спортивного профілю, спортивні команди 
міністерств та інших центральних органів виконавчої 
влади, АР Крим, областей, міст, Києва та Севастопо-
ля, а також товариств, федерацій.
У своїй роботі «Актуальні питання діяльності спе-
ціалізованих навчальних закладів резервного спор-
ту» (2009) [15] С. Родак та О. Вацеба відмічають, що 
важливою умовою ефективного й результативного 
функціонування системи вітчизняного спорту вищих 
досягнень є належний розвиток резервного та ди-
тячо-юнацького спорту. Автори досліджують історію 
формування системи резервного спорту, відмічаючи, 
що перші загальноосвітні школи-інтернати спортив-
ного профілю з’явилися ще за часів Радянського Сою-
зу у 1966 р. та досліджують її сучасний стан. Навчальні 
спортивні заклади, підкреслюють автори, є складо-
вою частиною системи освіти України й мають за мету 
підготовку спортсменів високої кваліфікації – резерву 
до національних збірних команд із відповідних видів 
спорту. В роботі зазначено, що станом на 2009 р. в 
Україні налічувалося 18 спеціалізованих навчальних 
закладів спортивного профілю, серед них – дев’ять 
училищ фізичної культури, три училища олімпійського 
резерву, чотири ліцеї-інтернати спортивного профі-
лю, дві загальноосвітні школи-інтернати спортивного 
профілю, в яких ведеться підготовка спортсменів з 
олімпійських літніх та зимових, а також неолімпійсь-
ких видів спорту. 
Більш детально діяльність училищ фізичної куль-
тури України висвітлювала у своїх наукових працях 
С. Стадник, зокрема у дисертаційній роботі «Органі-
заційно-управлінські умови діяльності училищ фізич-
ної культури в Україні» (2013) [18] подано результати 
комплексного аналізу училищ фізичної культури в 
Україні, визначено напрямки їх організаційно-управ-
лінської діяльності, запропоновано проект цільової 
комплексної програми оптимізації діяльності училищ 
фізичної культури України та план його практичної ре-
алізації.
У роботах деяких вчених розглянуто систему під-
готовки юних спортсменів у окремих видах спорту. Так 
О. Колотуха у своїй роботі «Дитячо-юнацький туризм 
в Україні як специфічна територіальна рекреаційна 
система» (2002) [8] підкреслює соціальну значущість 
рекреаційно-туристської діяльності дітей та характе-
ризує систему спеціалізованих туристсько-краєзнав-
чих закладів, які є основу системи дитячо-юнацького 
туризму в нашій країні. Крім мережі спеціалізованих 
туристсько-краєзнавчих закладів, зазначає автор, 
дитячо-юнацький туризм входить складовою части-
ною до системи комплексних позашкільних закладів – 
Палаців, центрів, будинків позашкільної роботи. Ди-
тячо-юнацький туризм в Україні, зазначено у роботі, 
підпорядкований Міністерству освіти і науки. Поруч із 
спеціалізованими закладами еколого-натуралістич-
ного профілю й закладами дитячо-юнацької технічної 
творчості та комплексними позашкільними заклада-
ми (палаци, центри, будинки позашкільної роботи, 
дитячо-юнацькі центри) спеціалізовані туристсько-
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позашкільної освіти та виховання в Україні. На базі 
центрів дитячо-юнацького туризму і краєзнавс-
тва (станцій юних туристів), на турбазах, в таборах 
можуть організовуватися й працювати тимчасові 
туристські, краєзнавчі, екскурсійні групи, загони, 
гуртки, секції, сформовані на період проведення ту-
ристського заходу, роботи бази, табору як правило 
початкового рівня.
Слід також зазначити, що систему дитячо-юна-
цького спорту формують фізкультурно-спортивні ор-
ганізації створені громадською ініціативою, як напри-
клад федерації, спортивні товариства та об’єднання. 
Останнім часом в Україні все більшої популярності 
серед дітей та молоді набувають технічні та спортив-
но-прикладні види спорту, поширенню яких сприяє 
Товариство сприяння обороні України [6]. Однак на 
сьогоднішній день це питання залишається мало вив-
ченим. Серед наукових досліджень вітчизняних авто-
рів ми зустріли роботи В. Градусова «Вікові етапи нор-
мування спортивної майстерності в мотокросі (1988), 
І. Волобуєвої та В. Градусова «Особливості підготовки 
починаючих парашутистів в аероклубах та парашут-
них клубах України» (2006) та Е. Басенко, В. Ашанина, 
В. Градусова «Креативність і спортивний результат в 
автоспорті (картинг) (2007), в яких здебільшого роз-
глянуто змістово-методичні засади або спеціальні 
характеристики спортсменів технічних видів спорту і 
майже не розглянуто питання залучення дітей до за-
нять цими видами спорту [1; 6]. 
Висновки. Таким чином, проведене дослідження 
показало, що не зважаючи на наявність великого 
масиву науково-методичних доробок сучасних 
вчених присвячених проблемам дитячо-юнацького та 
резервного спорту, зокрема питанням нормативно-
правового регулювання, вивчення оздоровчого 
та виховного компонентів дитячо-юнацького 
спорту, вдосконалення системи підготовки юних 
спортсменів, діяльності навчальних фізкультурно-
спортивних закладів та фізкультурно-спортивних 
організацій, на сьогоднішній день відсутні сучасні 
наукові дослідження, які компілюють та узагальнюють 
теоретичні знання щодо дитячо-юнацького та 
резервного спорту як цілісної соціальної системи. У 
свою чергу, розробка теоретичних засад, сприятиме 
подальшому науковому пошуку щодо удосконалення 
системи дитячо-юнацького та резервного спорту в 
нашій країні.
Перспективи подальших досліджень. Подаль-
шого наукового пошуку потребують питання залучен-
ня дітей до занять неолімпійськими видами спорту, 
зокрема технічними та спортивно-прикладними ви-
дами спорту. 
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Аннотация. Бондарь A. Теоретические основы детско-юношеского и резервного спорта в Украине. Цель: изу-
чение теоретических основ детско-юношеского и резервного спорта. Материалы и методы: монографии, диссертаци-
онные работы, авторефераты диссертаций, научные статьи, публикации; методы: анализ литературных источников и до-
кументов, методы системного анализа. Результаты: На основании анализа научных трудов ведущих ученых советского 
и современного периодов, таких как Б. Ашмарин, В. Бальсевич, Т. Бондарь, О. Борисова, В. Волков, В. Филин, О. Вацеба, 
А. Нестерова, И. Приходько, Г. Путятина, С. Родак, С. Стадник, Л. Чеховская, О. Шинкарук и др., раскрыты концептуальные 
положения детско-юношеского и резервного спорта, его структура и особенности развития. Выводы: компиляция мате-
риалов научных исследований будет способствовать последующему научному поиску в направлении совершенствования 
детско-юношеского и резервного спорта в Украине.
Ключевые слова: теоретические основы, научные исследования, детско-юношеский спорт, резервный спорт, струк-
тура, компоненты.
Abstract. Bondar A. Theoretical foundations of youth and sports in Ukraine backup. Purpose: studying of theoretical 
principles of youth and reserve sport. Materials and methods: monographs, thesis, authors’ abstracts of thesis, scientific articles, 
publications; methods: analysis of literary sources and documents, methods of analysis of systematic analysis. Results: On the 
basis of analysis of scientific papers of leading scientific of soviet and modern period such as B. Ashmarin, V. Bal’sevich, T. Bondar, 
O. Borisova, V. Volkov, V. Filin, O. Vaceba, A. Nesterova, I. Prikhod’ko, G. Putyatina, S. Rodak, S. Stadnik, L. Chekhovska, 
O. Shinkaruk and others; conceptual positions of the youth and reserve sports, its structure and features of development are 
exposed. Conclusions: compiling of the materials will contribute to a subsequent scientific search in the direction of perfection of 
the youth and reserve sport in Ukraine.
Keywords: theoretical principles, scientific researches, the youth sport, reserve sport, structure, components.
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